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Author Indexes 
 
Agni Aditya Akbar (2) 187 
Alia Ariesanti (1) 99 
Ari Kuncara Widagdo  (3) 373  
Arizona Mustikarini (1) 71 
Choirunnisa Arifa (1) 117 
Dekar Urumsah (2) 309 
Dewi Wulansari (3) 339 
Doddy Setiawan (3) 373  
Dody Hapsoro (1) 33 
Dwi Windarih (2) 259 
Einde Evana (3) 417 
Emy Rosiana Swandewi 
Candra 
(3) 465 
Erni Ekawati (3) 465 
Etika Karyani (2) 283 
Fitri Amalia (2) 187 
Francisca Reni Retno 
Anggraini 
(2) 237 
Habiburochman (2) 215 
Hanif Faidz Rahadian (2) 309 
Hardo Basuki (2) 237 
Mahfud Sholihin (3) 339 
Maria Elly Budiarti (1) 33 
Maslichah (1) 155 
Mf. Arrozi Adhikara (1) 155 
Mouldy Meirine (2) 283 
Nova Maulud Widodo (3) 373  
Nur Diana (1) 155 
Paulus Th. Basuki 
Hadiprajitno 
(1) 1 
Putri Paramita Agritansia  (3) 395 
Resa Masela Khairunnisa  (3) 395 
Rijadh Djatu Winardi (1) 71 
Rio Arief Yudhistira (2) 215 
Siti Nuke Nurfatimah (3) 443 
Suwardjono  (2) 237 
Taufiq Ridwan R (2) 259 
Thareq Akbar Adiguna (3) 395 
Yoga Permana (1) 71 
Zaki Baridwan  (2) 237 
Zulaikha (1) 1 
Zuni Barokah (3) 443 
 
 
 
 
 
 
